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Abstrak - PT Indomarco Prismatama merupakan perusahaan yang 
bergerak di bidang retail saat ini sistem monitoring dan pelaporan 
data yang digunakan masih belum terkomputerisasi dengan baik 
dan permasalahan data yang tidak tepat waktu serta belum 
maksimalnya tingkat keakuratan laporan yang dihasilkan. Oleh 
karena itu diperlukan adanya sistem e-report yang dapat 
menyajikan laporan yang lebih efisien dan akurat. Penelitian ini 
menggunkan metode prototype sebagai pengembangan aplikasi 
dengan bahasa pemrograman PHP, database MySql dan 
framework CodeIgniter sehingga menghasilkan aplikasi berbasis 
web yang dapat digunakan oleh unit kerja bagian Franchise. 
 
Kata Kunci : Sistem Informasi Monitoring, Aplikasi, E-report, 
Web Monitoring     
 
1. Pendahuluan  
Sangat pesat dan cepatnya perkembangan teknologi pada era 
industri 4.0 saat ini mengharuskan pelaku industri turut serta 
dalam mengikuti perubahan yang ada terlebih pada bidang 
teknologi informasi. (Dedi, dkk, 2018) menyatakan bahwa, 
“teknologi informasi adalah salah satu contoh produk teknologi 
yang berkembang pesat yang dapat membantu manusia dalam 
mengolah data serta menyajikan sebuah informasi yang 
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berkualitas”. Penggunaan teknologi informasi di dunia kerja saat 
ini sudah menjadi keharusan dan kebutuhan pokok pada setiap 
bidang pekerjaan untuk dapat meningkatkan efisiensi kinerja pada 
unit kerja suatu instansi salah satunya dalam hal sistem 
monitoring dan pelaporan yang cepat dan akurat. 
PT Indomarco Prismatama atau yang lebih sering dikenal 
sebagai Indomaret adalah jaringan retail waralaba di Indonesia. 
Indomaret saat ini mempunyai 30 kantor cabang yang tersebar di 
seluruh Indonesia dan berkantor pusat di DKI Jakarta. Salah satu 
tugas kantor pusat adalah mengumpulkan data dari semua cabang 
untuk dapat di lihat secara keseluruhan dan mengerjakan data 
lainnya. Departement Franchise adalah salah satu bagian yang 
selalu bekerjasama dengan seluruh cabang Indomaret. Oleh 
karena itu sering terjadi permasalahan dalam pekerjaan yang 
disebabkan oleh alur pekerjaan yang tidak jelas dan komunikasi 
yang tidak efisien dalam bertransaksi data, sehingga banyak data 
yang pengumpulannya selalu telat dan banyak juga data yang 
tidak update. Sebagaimana dijelaskan diatas, Indomaret 
merupakan perusahan yang besar dimana pekerjaannya dituntut 
agar dapat se efisien mungkin dan yang pasti data akan terus 
bertambah banyak seiring berjalannya waktu. 
Di dalam pekerjaannya banyak data yang tidak update, 
terutama data proposal toko-toko perpanjangan waralaba. Dimana 
toko perpanjangan harus melalui proses pengkinian data yang 
update dan perhitungan data yang baru. Sedangkan banyak data 
toko perpanjangan yang masih menggunakan data yang lama. 
Oleh sebab itu semua data yang berhubungan pasti salah dan 
perlu di revisi yang mana membuat pekerjaan menjadi tidak 
efisien. Dengan memanfaatkan website, perusahaan dapat 
membuat pekerjaan menjadi lebih efisien.  
Berdasarkan uraian di atas penulis mengangkat masalah 
tersebut sebagai dasar penelitian dalam penulisan skripsi ini 
dengan judul “Perancanagan Sistem Informasi Perpanjangan Masa 
Waralaba Toko Berbasis Web Pada PT Indomarco Prismatama 
Jakarta”   
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Perkembangan internet akhir-akhir ini telah membuat banyak 
instansi pekerjaan membutuhkan sebuah situs web untuk 
mempermudah para warga internet dalam memperoleh berbagai 
macam informasi. Dalam hal ini tidak hanya meliputi warga 
internet saja, melainkan juga dapat membantu para pekerja untuk 
mengerjakan pekerjaannya secara efisien. Salah satu media 
internet yang dapat dipakai adalah situs web. Aplikasi web tidak 
lagi terbatas hanya sebagai pemberi informasi yang statis, namun 
juga mampu memberikan informasi yang berubah secara dinamis 
dengan cara melakukan koneksi terhadap basis data. 
 
2. Metode Penelitian 
Pada Penelitian ini, Peneliti menggunakan beberapa metode 
dalam mengumpulkan data: 
a) Observasi 
Dalam mencari data yang diperlukan, penulis melakukan 
pengamatan secara langsung di kantor pusat PT Indomarco 
Prismatama bagian Franchise dari tanggal 01-29 November 
2019. 
b) Wawancara 
Untuk memperoleh informasi dan data-data yang 
dibutuhkan, penulis melakukan tanya jawab kepada Bapak 
Yulius Nanang Margiyoto selaku Manager bagian Franchise 
mengenai proses monitoring dan pelaporan proposal 
perpanjangan. 
c) Studi Pustaka 
Penulis melakukan studi pustaka dengan mempelajari 
literatur dari jurnal, dan buku yang terkait dengan pokok 
permasalahan yang akan dipecahkan. 
 
Pada metode pengembangan sistem penulis menerapkan 
model prototype yang meliputi: 
a) Analisa Kebutuhan Sistem 
Dari hasil teknik pengumpulan data yang telah dilakukan 
semua cabang mengirimkan data melalui email untuk update 
datanya sehingga banyak langkah-langkah yang dilakukan 
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jika ingin melihat data dari satu cabang dan datanya terpisah-
pisah. Diperlukan juga printout untuk catatan monitoring mana 
cabang yang sudah atau belum memberikan update data. 
Dimana dari data-data tersebut dibutuhkan suatu sistem yang 
terkomputerisasi agar menunjang kinerja yang lebih efektif 
dan efisien. Pembuatan aplikasi berbasis web merupakan salah 
satu solusi yang dapat dilakukan atas kebutuhan sistem 
tersebut. 
b) Desain 
Rancangan desain user interface penulis menggunakan UML 
(Unfied Modeling Language) dan Bootstrap. Sedangkan untuk 
desain struktur database penulis menggunakan ERD (Entity 
Relationship Diagram) dan LRS (Logical Record Structure). 
c) Code Generation 
Penulis menggunakan konsep pemrograman terstuktur 
dengan bahasa pemrograman PHP (Hypertext Preprocessor), 
HTML (Hypertext Markup Language) dan MySQL sebagai 
database yang digunakan. Bahasa pemrograman tersebut 
merupakan bahasa pemrograman yang banyak digunakan 
dalam pembuatan sistem atau aplikasi berbasis web. 
d) Testing 
Untuk menguji apakah aplikasi berjalan dengan baik atau 
tidak, penulis melakukan pengujian terhadap aplikasi yang 
dibuat menggunakan pengujian blackbox. 
e) Support 
 Support yang dilakukan agar aplikasi dapat digunakan dalam 
jangka panjang diperlukan pemeliharaan seperti perbaikan 
atau pembenahan terhadap fitur-fitur yang belum atau 
kurang optimal, melakukan update rutin atas perubahan serta 
penggunaan software dan hardware yang memiliki dukungan 
jangka panjang (Long Term Support) 
 
3. Hasil dan Pembahasan 
A.  Tahapan Analisa 
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Spesifikasi kebutuhan (system requirement) dari Perancangan 
Sistem Informasi Perpanjangan Masa Waralaba Toko Berbasis 
Web Pada PT Indomarco Prismatama adalah sebagai berikut : 
1. Admin 
A1. Admin dapat melakukan login 
A2. Admin mengelola data proposal 
A3. Admin mengelola data cabang 
A4. Admin dapat menambahkan user baru 
A5. Admin dapat merubah password login 
A6. Admin dapat melakukan Logout 
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B1. User dapat melakukan login 
B2. User dapat mengelola data proposal 
B3. User dapat merubah password login 
B4. User dapat melakukan logout 
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    Gambar 2. Use Case Diagram User 
 
3. Entity Relationship Diagram (ERD) 
Berikut ini tampilan Entity Relationship Diagram yang 
digunakan pada Penelitian ini: 
 
Gambar 3. Entity Relationship Diagram 
4. Logical Record Structure (LRS) 
Berikut ini tampilan Logical Record Structure yang digunakan 
pada Penelitian ini: 
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 Gambar 4. Logical Record Structure 
Pada penelitian ini peneliti menggunakan software phpMy Admin, 
XAMP, Sublime text dan framework CodeIgniter yang meliputi 
input data toko, login user, yang terdiri dari admin dan user. 
 
a. Halaman Login 
 
 
Gambar 5. Halaman Login 
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b. Halaman Admin 
 
 




c. Halaman User 
 
 
Gambar 7. Halaman User 
 
d. Halaman Data Proposal Admin 
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e. Halaman Data Proposal User 
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Gambar 9. Halaman Data Proposal User 
 
f. Halaman Tambah Proposal Baru 
 
 
Gambar 10. Halaman Tambah Proposal Baru 
 
 
g. Halaman Edit Data Proposal 
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Gambar 11. Halaman Edit Data Proposal 
 
h. Halaman Data Cabang 
 
 
Gambar 12. Halaman Data Cabang 
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i. Halaman Tambah Cabang Baru 
 
 
Gambar 13. Halaman Tambah Cabang Baru 
 
j. Halaman Ganti Password 
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4. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai 
Perancangan Sistem Informasi Perpanjangan Masa Waralaba Toko 
Berbasis Web Pada PT Indomarco Prismatama Jakarta penulis 
dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut : 
1. Web ini dapat mempermudah staff di unit kerja Franchise 
Departement dalam me-monitoring masa waralaba toko dan 
menyajikan laporan-laporan terkait menjadi lebih efisien. 
2. Web ini menjadikan data-data perpanjangan toko lebih 
update sehingga meminimalisir kesalahan pada laporan-
laporan yang dibuat. 
3. Laporan perpanjangan masa waralaba toko yang dihasilkan 
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